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Yang Terhormat 
Bpk/ Ibu Penerima Hibah Buku Ajar Tahun 2017 
di 
Sidoarjo 
 
 
Assalamu’alaikumwr. wb. 
 
Berdasarkan hasil rapat dengan pimpinan berkenaan dengan daftar pengusul 
hibah buku ajar, berikut diumumkan daftar nama penerima hibah buku ajar Tahun 
2017 (terlampir).  Dengan demikian, penandatangan kontrak hibah buku ajar akan 
dilaksanakan pada jam kerja di ruang LP3IK, dimohon membawa materai 6000. 
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 
Wassalamu’alaikumwr. wb. 
 
Sidoarjo, 03 Oktober 2017 
Kepala LP3IK, 
 
 
 
 
 
Drs. Mu’adz, M.Ag. 
 
TEMBUSAN: 
1. Wakil Rektor  1 
2. Kepala Biro Pusdasim 
3. Arsip 
 
 
LAMPIRAN 
REKAP DAFTAR PENERIMA HIBAH BUKU AJAR NON MKDU DAN AIK 
TAHUN 2017 
No NamaPengusul JudulBuku Ajar Honorarrium (Rp) 
1 ChoirunNisakAulina, M.Pd. PengembanganMotorikHalusAnakUsiaDini 2,000,000 
2 BayuHariPrasojo, S.Si., M.Pd. MatematikaEkonomidanBisnis 2,000,000 
3 FeriTirtoni, M.Pd. PembelajaranTerpadu di SekolahDasar 2,000,000 
4 Mohammad Faizal Amir, M.Pd. dan 
Septi Budi Sartika, M.Pd. 
MetodogiPenelitianDasarBidangPendidikan 2,000,000 
5 RuliAstuti, SS., M.Pd.I KonsepDasarBahasa Indonesia MI 2,000,000 
6 EniFariyatulFahyuni, S.Psi., M.Pd.I Teknologi, Informasi, danKomunikasi 2,000,000 
7 Ir. Jamaaluddin, MM. Kewirausahaan 2,000,000 
8 Imelda D. Rahmawati, SE., M.Si., Ak Akuntansi Islam 2,000,000 
9 Hana CaturWahyuni, ST., MT. AnalisaProduktivitas 
KonsepDasardanTeknikPengukuranProduktivita
s 
2,000,000 
10 M. RuslianorMaika, S.Hut., M.E.I. Ekonomi Islam–KonsepdanAplikasi 2,000,000 
11 Dian RahmaSantoso, M.Pd. Business English 
Organizing, Leading, Managing Your Business 
2,000,000 
12 Edi Widodo, ST., MT.danRohmanDijaya, M.Kom. AplikasiMatlabTeknikMesin 2,000,000 
13 Dra. DwiNastiti, M.Si. Tes Rorschach 2,000,000 
14 Mulyadi, ST., MT. Pemrograman CNC 2,000,000 
15 Wafi’ MarzuqiAmmar, LC., M.Pd.I., MA., Ph.D. UlumulHadist 1 2,000,000 
16 IrwanAlnarusKautsar, S.Kom., M.Kom., Ph.D. AlgoritmadanPemrograman Python Series 2,000,000 
17 Galuh Ratmana Hanum, M.Si. BiokimiaDasar 2,000,000 
 
TIM PENULIS BUKU AJAR MKDU (REVISI) 
TAHUN 2017 
No JudulBuku Tim Penulis Honorarrium (Rp) 
1 StatistikaDasar 1. WiwikSulistiyowati, M.T. 
2. Cindy CahyaningAstuti, M.Si. 
500,000 
2 MatematikaDasar 1. Mohammad Faizal Amir, M.Pd. 
2. Bayu Hari Prasojo, S.Si., M.Pd. 
500,000 
3 BahasaInggris 1. VidyaMandarani, M.Hum. 
2. WahyuTaufiq, M.Ed. 
500,000 
DAFTAR PENERIMA HIBAH BUKU AJAR AIK 
TAHUN 2017 
No JudulBuku Tim Penulis Honorarrium (Rp) 
1 AIK I 1. AinunNadhif, M.Pd.I. 
2. MuhlasinAmrullah, S.Ud.,M.Pd.I. 
2,000,000 
2 AIK II 1. Supriyadi, M.Pd.I. 
2. AnisFarihah, M.Th.I. 
2,000,000 
3 AIK III 1. ImaFaizah, S.P., M.Pd.I. 
2. PuspitaHandayani, M.Pd.I 
2,000,000 
4 AIK IV Bidang 
ISIPOL 
Anita PujiAstuti, M.Pd.I. 1,000,000 
Sidoarjo, 03 Oktober 2017 
Kepala LP3IK, 
 
 
 
 
Drs. Mu’adz, M.Ag. 
